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 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 14,200,000 4,260,000 18,460,000 
２００６年度 11,800,000 3,540,000 15,340,000 
２００７年度 7,300,000 2,190,000 9,490,000 
２００８年度 5,600,000 1,680,000 7,280,000 
  年度  



































































践を中心にー」障害科学研究, 33, 145-157, 




113-126, 2009 年, 査読有 
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Monthly Book Medical Rehabilitation, 103, 
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2630-2637, 2008 年, 査読無 
⑤宮本信也「発達障害の概要」治療, 90, 








































―序説―」心身障害学研究, 30, 113-128, 
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学」2007 年、明石書店 
⑨宮本信也・竹田一則（編著）「シリーズ障
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